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1) 3a.JllCUH/1， A. u MUpOlUHI1，r.teHICO E. 113 OsbITa fOCsJlaHa CCCP no nO/1，J'OTOBKe ，/:¥o.lm-
CpO'lHb!K sJIaHOB. {口JIaHOBOeX03甜CTBO}1973，品 4，ロp.44
2) ブレジ不フ [6peJKHeBJ1. 1--1-)は，第25由党大会白報告(1976年ヌ月24R)で ns町年までD
展望にたつわが国経済発展の基本方針」は作成されたもの由「具体的な数字や長期展望の課題は
まだよ二れから大きな作業をおこなコて煮つめていかなければならなし、」としていた。 c肌 Ma-Te
pHaJIbI XXV C盲目/1，aKnCc. M_， 1976， CTp. 40 
:1) Eop M. 3. OCHOBbl町田町OBaH四国pO/1，HOJ'OXO胡白CTaaCCCP. M.， 1971，口p. 225. (邦
訳『社会主義計画経済入門』平曲利雄，宮下誠一郎共訳， 1974年， 271ページ。)


















エパロ 10周年， 40周年， 5日周年を記念した論文集ー資料集が山版されたりして
いるが日， 今日までのソピヌトの経済計画で，そのように記念されたものはゴ






所得モデルの独創的研究が生まれており，最近の YピコL トではマクロ セデルの利用と絡んc
披らの研究が再評価されている。
5) ァフクセノレ-<'/ [φJ1aKC叩 MaH旧日]によれば，ゴエルロ計画作成田責任者であったクルジ
ゾヤノフスキー (Kp>削lKaH凹 CKI1Hr. M.J カ，3C年代末に「スタ リン体制」のもとで左遷され，
迫害を受けたこともあって，ゴエルロ20周年記念講士県 [20JleT r03J刀PO.]かb 切正り名前
を削除するようにという要求が出されたところ，執筆者たちがそれを拒否したため，論文集はつ
いに日の目をみなかった， とL、う。 CMψAaICcep.AtaH 10. ff. rJle6 MaK叩 M何回岡山OBH':IKP:iKI1-
)j(AHOBCKf1tl. M.， 1964，口p.188 























r .IadX08 H. A. O"lepKH COBeTCKO負担QHQMsKH1917-1920rr. M， 1956. Pa3}l，eJl II. JIeHlIH 
CKH~ nJlaH 3J!eKTp岬町四日目 CTp即日 (nJIaH r03且PO) H HallBJlO ero ocy山e口 DJleHHfl.crp 
415-501 
H町 paC08a1. M. .neHHH回目白田'H回 eK叩沼中日四日間 CT間前回 目 ero ocy凹eCT回田町 B
1921-1931rr. M.， ]960， 144CTp 
Cm師 A08B回刀eK回目KH白 mIaH3J1eKTpH中間aUHHB ，l¥e恥TBI1I.M.， 1同 3.159cTp 
r .IladFC08 H. A. .neHHHCKI抽 mJaH .9JIε米Tp山中日KaUHH POCC!1H (nJl3H r09JlPO) ー B KH 
HCTOpH兄 COUl1aJlHCTH"leCKO白3KOHQMHKHCCCP. TOM. 1. M.， 1976. CTp. 419-446 



























平館利峰『ソ '7ェト計直臨済白展開Jl1968年， 165-179へ ジ。小野竪， レ ニンとゴエルロ
プラソ， r大阪外国語大学学報J第25号， 1971牛， 165-179へジ。























Hel<paC08a H. M. Pa3BHTlle 9J1e凹 P岬I-1Kal¥HlI仁α:P.M.. 1974. CTp. 3-22 
9) Jle1iuH-B. 1. nOJIHoe C06paHl1e co叩 HeHll負 13.1:.5， T.36， CTp. 228 
10) r.ladκ08 H. A. O'lepKH CoBeTC托oi15KOHOMHKH 1917-1920rr. M.， 1956， CTp. 418 
1I) すでに内戦中に開催された第8回賀大会(1919年3月)で新綱領が採択されたが，そのなかで
は単一経済計閣にしたがってロシア桂済の瞳設を行うべき胃が記され μ 、た。 CM.Kncc 1:1 
pe30JlIOu，HJIX H pe山e山田 Cも回It{OB，KOH中epel!u，曲目 nJIeHyMoB UK. TOM. 2， M.， 1970， CTp印





















lZ) JJeliufl B. H. flOJlH. cu6p. CO可， T. 40， CTp. 8-0 
13) TaM }l{e， T.40，口.p.108 
14) ゴエルロ議長となるゲ エムは， ν ェー γがへテルフルグで最初に組織した|労働者階紐解放
闘争同盟|に参加した古参ポリシヱヴイキ町一人であって， 1921年2月国家総合計画委員会(ゴ
スプラン〉創立後は，その議長に就任L以後約四年間，その職にあって計画活動を指導した。
15) CM. Kp:W:U:JICaJ.lOBC1tltU r. M. vl36paHHoe. M.， 1957，目p.23-6!J 
16)φAa回ep.JtaH 用• H. YKa3. CO'{.，口p.82
rneo MaKCI1MHJll1aHOBI刊 Kp米自旅8HOBCKH晶一一胤H3HbH ，neHTe♂b泊.uCTb一一"M.， 1974， CTp. 22 
17) CM. 50JleT JI剖i1HCKOronJl8H3 r03JIPO. CdOpHHK M8TepHaJlOB. M.， 1970， CTp. 362謁3
18) Tpy)ltI rocYlI:ap口田HH油田Ml1CCHlIno 9JleKT判中日間'-UfHPOCCHH浪叫yMeHTblH MaTepl18J1bJ 
M.， 1960，口p.92， 192. 














ユ9) ζの決定のなかで「同志K.A クノレ グ， ドゥベリー ノレ教授， 技師A.rコー ガン， 技師
M 月ラピロフ=スコプロ，技師 5."スチュ γヶリ，技師 r.M クルジジヤノフスキー ，
r.oグラフテイオ教授.6. f1 ウグリ モフ教授の構成で，電気部のもとに設立された電化委
員会を承認する」冒が述べられていることから知られるように，その委員会メンハーの大半は科
学技術専門家であった.CM. 50JleT JIeHHHcKoro.." CTp. 363 
20) TPYJl.hI fOCYJl.3pC'l'BeHHoti KOMHCCHIl..， CTp. 107， 
21) JleftUH B. 1. nOJIlI. co6p. CO'l.， T.51， CTp. 159， 411 
22) 3KOHOMH'IeCK叩旅田HhCCCP. xpoHHKa C06bI叩泊四中aKTOB 1917-19回 T叩 1，M.， 1967， 
CTp. 53 
23) 50耳目 JIeHHHcKoro...，口p.364 









問ないし反対を表現したのは BCHX幹部自ルイコフ lPhlKQBA 日]，ミリム チン lMHJHOTHH
8. 0.] らであった。後に慣らはゴエルロ計画を無視ないし軽視しているとしてレーニンから批
判されることになる。 CM且eBSlTbI白 C'be3，!J. PKn (6) 口pOTOKOJlbI. M.， 1960， CTp. 95， 130， 






















25) TpYAbl rocy.napCTBeHHot¥ KOMJ.iCC山.CTp. 121-122， 209 
26) r .JlaafC08 H. A. YKa3. co可， CTp. 441 
27) 例えば， 192(}年のセンサス対象の工業総生三産高は革命叫降最低となり (1913年=1{10として
14.6)，工業弾働者数も 191~手の220万から122"方に低下していた。 また主要穀物機収穫も1909-
1913竿平均の'"曜プー ドから1出U年の21億プ ドへと半分近くも減少した。 CiI!. .nn，時四/coIl. 
J1. J1CTOp阻 HapO，!J;HoroX03f1首CTBaCCCP. TOM. 1I， M.， 1956， C甲 77
28) T/laδ'IC08 H. A. YKa3. CO'l"廿p.443
29)φ.Ilalccep.M朗 10.H. YK83. CO":l.， CTp. 84 
30) TPYAbI rocYJlap町田HHO員KOMlICCMH....CTp. 186 
31) JJe1-lUH B. 1. nOJlH. co6p. co可， T. 42，町'p.7


















32) TpYAhl rOCYJ:apcTBeHHoii KOM即 CI111...，CTp. 188 
33) TaM lKe，目p.190 
34) T.aM lKe， CTp. 192 
35) 3KOHO剛町田印刷3Hb. 句 T.1，口p.65-66 
36) r /ladlC08 H. A. YKa3. CO'l" CTp. 448 
37) この書物の題名は「ロシア社会主義連邦ゾピエト共和国電化計画一ロシア電化国家委員会の第
8回ソピェト士会への報告」とな。ており 本稿では 195;;年刊行の蕗2版 E口四日 ro3J1PO






























8.-アレクサンドロフ lAJleKCaH.lpoBH. r.J 
且~アレクサンドロフとグラフデイオ crpa.:tTHOr. O.J 
E. -コー ガン [KoraHA. r.]， クノレーグ [Kpyc K. A.] ラムジγ [PaM3I1Hλ K.] 
ロシア電化見取図D解説書~シュリギン rWYJlbrHHE 日〕
報告序文~スミルノフ (CMHpHOBM. A.J 
企体の総編集A ゲエム，
CM. TpY.lbl roCy，napCTBeHllO:H. KOMMCCI1IL.， CTp. 192. 
38) PeweHI1H lIapTl11凶日岡田町品CTBasO X03曲 CTBem:lblMDCロpo叩 M. TOM. 1， M.， 1967， CTp 
196. 
39) KpJICUJlCaHo8C/CUa r. M. YK33. CO'l" CTp. 56 
円JlaHroヨ刀PO.H3瓜 2， M.， 1955， CTp. 32 
Tpy，lbl focY.lapCTB四 HOM.KOMI1CCllH...， CTp. 186 
40) Tpyllhl rOCYllapcTBeHHoH KOMI1CCHH.... CTp. 198 
ゴェルロ計画の午成経過と電化構想 (341) 33 
その大枠なりとも作成せざるをえなかった。もっとも，電化を固民経済計画の
基礎にお〈という方針からすれば，むしろゴエルロの方が適任であったという




















41) J1eH剛B.l1. nOJIH. co6p四'1.， T. 42， CTp. 31， 159 
42) 口♂alir03JlPO，口'p.125 

























44-) [lJIaH r03λPO.町p.34 
45) TaM旅巳 CTp.125 
46) Kp:JICUJlCaT-108CfCUil r. M. YI¥a9. COI.， CTp. 49， 235. 236 
47) T制 )!{e，CTp. 239 
rlJlaH r03.nPO， CTp. 1号7
48) Kp:JICu;Jlcaft08C1Cull r. M. Yha3. 田町廿p.31， 35， 37 
コエルロ計画の作成笹畠と電化構想 く343) 35 
4)いきつくところは労働生産性の向上(=I最少の努力のもとで最大の成















にまとめられる。 1)電気潅慨， 土壌の電解， 夜行照明による栽培などの領域
~これらはまだ実験段階にあって電化の実際的企画に結合できない則。 2)農
作業への電動機の導入~農業機械の導入が先行するが，農業過程の一般的合理
49) 日JlaHr03JlPO. CTp. 34 




CM. OJIaH r03.nPO. CTp. 34 
50呂町.neH岡田oro...，CTp. 312 
51) 口JIaHr03刀PO，CTp. 166 
δ2) 50 JeT J1eHliHcKoro...，目p，311 
53) TaM :me， CTp. 327 

























55) TaM )!(e， CTp. 106 
5G) Ta聞旅e，CTp. 120-124 
57) TaM )Ke， CTp. 131-132. 
却) TaM )l{e， CTp. 108-109 
59) Kp:J/cU:JfCaH08ClCUa r. M. YKa3. C凹，口'p.51 





















60) nJl3H r口3πPO，CTp. 133 
61) TaM iKe， CTp. 64-65 
回〉 そり点での認識不足をゲ エムは， 61画案発表より拘10カ月後の報告のなかでどたのように認め




なかったJoCM. Hp~u:J/CaIl08C1CUÙ r. M. YK回 COq司 CTp.233 
63) 日JISHr03.nPO. CTp. 43 
64) TaM :lKe， CTp. 39 
38 (346) 第 121巻第6号


















50 "町 JIeH聞 CKOro...，CTp. 310 
66) ν ュ γによる電イhの意義づけは，不 γプ帯行前後で基本的に変化していないので， ζζ では
一括してまとめることにした.
尚，電化の一般的意義に関するレー ニン申考えは下記申文献に要領よくまとめられている。
森呆， 192C年代アメリカの工業電化と電力事業， r経済学噺究」第11号， 1970年. 80-81へ
ニーノ@

























69) JleHuH s. Jf.口οJlH. co6p. co可， T. 40， CTp. 163， T.42， CTp. 149-150， T.43， CTp. 221-222， 
28θ 
70) TaM :lKe， T.40， CTp. 464， T.42， CTp. 158-159， T.43， crp. -60. 69， 228， 382 
71) νー ニンにとり「電化は全てを包括L，機械製作の発展をもそのうちに含むより広範な概念な
りである」とフラグセルマンは理解しているが，筆者もそれに同感である。 CM.4>llaκCep.Mafl 






72) JJeHufl B. H. nOJlH. co6p印可"T. 40， Cτp. 109， 155-156， T.42， CTp. 31， T.43， CTp. 305 






















73) TaM ace， T， 42， CTP， 157， T.44， CTp. 51， 28(] 
